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SELSEBILLERIMIZ 
Ord. Prof. Dr. 
A. Süheyl ÜNVER 
Doç. Dr. 
Yılmaz ÖNGE 
A rapça «Tatlı su» mânâsına gelen ve 
Cennet'te bir pınarın adı olan «sel-
sebil» kelimesinin, ilk defa Kur'an-ı Ke-
rîm'de geçtiği söylenir.' Ancak bu ismin 
Türk su mimarîsinde hangi çeşit yapılara 
verildiği, bunların nasıl yapıldığı veya 
süslendiği, hele hele Türklerin bu su ya­
pıları bakımından, dünya medeniyet ve 
kültür tarihine ayrıca bir yenilik getirip 
getirmediği hususları, maalesef günümü­
ze kadar hemen hiç araştırılmamış gi-
bidir.-
Yukarıdan aşağıya dökülen suyun, 
muhtelif manialara çarparak etrafa sıçra­
masından veya su dolu bir teknenin içine 
damlamasından ortaya çıkan şırıltılar ve 
bunların ışıkta meydana getirdiği ışıltılar 
selsebil denilen su mimarîsinin vücuda 
getirilmesinde başlıca âmil olmuştur ki, 
bunun da ilham kaynağı şüphesiz tabiatın 
kendisidir. Yüksek kayalıklardan aşağıya 
serbestçe dökülen veya yatağı üzerinde­
ki muhtelif kademelerden sekerek, köpü-
rerek akan suların, insan eliyle ve mimarî 
bir anlayışla taklid edilmesi, selsebille-
rin doğuşuna sebep olmuştur. Nitekim 
başka memleketlerde de emsali görülen, 
Antalya'da Düden, (1. Res), Antakya'de 
Harbiye, Erzurum'da Tortum, Denizli'de 
Pamukkale (2. Res.) şelâleleri gibi akar­
suların, arazinin coğrafî ve tabii şekline 
uyarak, değişik görünüşlerde akmasının, 
sanatkârlann muhayyilesini tahrik ettiği-
1) Selsebil kelimesinin mânâsı için bakınız : Kur'an-ı Ke­
rim ve Türkçe Anlamı (Meâl) III, «Dehr» Suresi, An­
kara 1951. 774. s . ; Yazır, Hamdi. Türkçe Kur'an Tef­
sir i , VII . cild, 5507. s . 
2) Selsebiller hakkında genel bilgi veren, görebildiğimin 
başlıca neşriyat: Egli, Ernst. Türkische Brunnen. La 
Turquie Kemaliste. Nos : 25 - 26, Aout 1938. 13. s . ; 
Diez, Ernst - Aslanapa. Oktay, Türk Sanatı, 1st. 1955. 
195. s . Arseven, C. Esad, Türk Sanatı Tarihi. 
İst., (Mimari) kısmı -Selsebil ler. maddesi, 514. s . : 
Sanat Ansiklopedisi, 1st. 1975 (ikinci basılışı). IV. cilt, 
21, Fas. . 1773 - 1779. s . ; Pakalın, M. Zeki. Osmanlı Ta­
rih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, «Selsebil- madde­
si 3. cild, 162. s . ; Aytöre, Ayhan, Türklerde Su Mima­
risi, Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, An­
kara 19-24 Ekim 1959, Kongreye sunulan tebliğler, An­
kara 1962, 65. s . ; IJnver, A. Süheyl, Selsebiller. Ha­
yat Tarih Mecmuası, 7. Sayı. Ağustos 1967; Aslanapa, 
Oktay, Turkish Art and Arhitecture, London 1971, 258. 
s . : Eldem, S. Hakkı, Türk Bahçeleri, İstanbul 1976, 
295. s . 
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ni söylemek, bilmem fazla iddialı olur 
mu? Ancak, divan edebiyatımızda 
Gördüğüm ol çeşmesar ab-ı hayat 
etmiş sebil 
Çıktı yaşım gibi ayninden cihanın 
selsebil' 
gibi beyitlerin bu düşüncemize hak ver­
direceğini sanıyoruz. Diğer taraftan Türk­
lerin, belki kökleri tarihin derinliklerine 
inen bir inancın tesiri ile, çok eskiden 
beri tabiata özel bir önem verdikleri, boş 
vakitlerinde ağaçlık, yeşillik bir su kena­
rında yakınları, dostları ile birlikte otur­
mayı, yemek yemeği, eğlenmeyi sevdik­
leri mâlûmdur. Hatta bu sevgi bugün bile 
içimizde yaşamaktadır. Tatil veya bay­
ramlarda, hava müsait olduğu takdirde, 
çoluk çocuğumuzla, dostlarımızla bir me­
sire yerine yahut tabiatın cazip bir köşe­
sinde su kenarına gidip, dinlenmek hepi­
mizin arzusu değil midir? işte, sık sık du­
yulan bu arzunun, yani kısa bir süre için 
de olsa, tabiat içinde ve tabiatla başbaşa 
yaşamak istek ve ihtiyacının, daha kolay 
ve çabuk karşılanabilmesi için, orman ve 
kırları hatırlatan ağaçlık ve çiçeklikler, 
deniz veya gölü temsil eden havuzların 
yantsıra, çağlayan veya şelâleleri hayal 
ettiren fıskiyeli şadırvan ve selsebilleri 
ile eski Türk Bahçeleri, tabiatın minyatür 
bir kopyası olarak meydana getirilmiştir.* 
IHattâ bu istek ve ihtiyaç sadece tabiatın 
bir parçası haline getirilen dıştaki bahçe 
ile de kalmayıp, bizzat Türk evinin içinde 
divanhanelerde ve bir iç avlu mahiyetin­
deki sofalarda dahi karşılanmak isten­
miştir. İşte, selsebiller. tavan ve duvar 
larımızı süsleyen nakışların, çinilerin ya­
ntsıra, fıskiyeli havuz ve şadırvanlarla 
beraber, tabiatın mimarî düzene girmiş 
temsilcilerinden biri olarak Türk evi için­
de yerini almıştır. 
Yine biliyoruz ki, su şırıltısı duy­
mak Peygamberimizin sünnetidir. Zira 
Hazret-i Muhammed bu sesi severdi. Ay­
rıca, islâm tasavvuf felsefesi ile ilgili ba­
zı semboller de, sanatkârane bir incelik­
le selsebillerimizde ifadesini bulmuştur. 
Suyun, insanoğlunun gözünü ve ku­
lağını okşayacak tarzda, mimarî bir dü­
zen içinde akıtılması maksadıyla yapıl­
mış olan selsebillerin. ilk olarak nerede 
ve ne zaman yapıldığını maalesef bilemi­
yoruz. Ancak bu çeşit su tesislerinin, ya­
ni maddî ihtiyaçtan çok manevî bir ihti­
yacı karşılayan, hattâ bir bakıma günü­
müzün dünyasında lüks sayılabilecek sel­
sebillerin ilk örneklerinin, kültür ve me­
deniyet seviyeleri yüksek cemiyetlerde 
ortaya çıktığı düşünülebilir. Arkeolojik 
araştırmalar, selsebillerin en geç M.Ö. i. 
asırdan beri yapılageldiğini ortaya koy­
muştur. Pompei'de «Büyük Çeşmeli Ev» 
diye isimlendirilen evin bahçesi içindeki 
selsebil bunlardan biridir. Japonya, Çin, 
Hindistan gibi Uzakdoğu memleketlerinin 
ve İran'ın eski saray bahçelerinde, selse 
bil anlayışına uygun su tesislerinin bu­
lunduğunu biliyoruz. Keza, Avrupa'da da 
şatoların, sarayların bahçelerinde sunî 
çağlayanlar (cascade), bazan tavanların­
dan sular damlayan sunî mağralar (grot-
te) yapmak XX. asra kadar moda olmuştu. 
Nitekim XVII. asırdan itibaren Osmanlı 
saray bahçelerinde de Avrupanm tesiri 
ile benzeri örenkler görülmeğe başlamış­
tır. Kâğıthane'de Sadabat Sarayının çağla­
yanları gibi. Ancak bizim selsebil ismini 
verdiğimiz su tesislerinin bir çeşidi başka 
yerlerde rastlanılmadığı için, Türkiye'ye 
gelen yabancıların bilhassa dikkatini çek­
miştir. Nitekim, Kaymakama aid bir XVll. 
asır istanbul bahçesini, Sieur du IVlont, 
şöyle tasvir etmektedir«Bahçe yüz ka­
demden uzun değildir, genişliği de altmış 
kademdir. Yolları kum (çakıl?) ile örtülü 
ve bazı yerlerde portakal ve başka yemiş 
3) Twllname-I istanbul, Ali Emlrl Kûtöphanosl Tarih K o ­
mi No: 90. 8 
4) Eski TOrk BahçelsrI İçin bakınız : Asmaz, H.. Türkiye'de 
Park ve Bahça Sanatının İnkişafı. Türkiye Ziraat Mec-
HMiaaı. EylOI 1954; OlkOtaşır. M. Şakir. Eski Türkler­
de Bahçe Sanatı ve Çiçek Sevgisi. TTOK Belleteni. 
Mart 1956: ErdoSan Muzaffer, Osmanlı Devrinde İs­
tanbul Bahçeleri, Vakıflar Dergisi IV. Ankara 1958, 
149- 182.».: Evyapan, G. Aslanoğlu, Eski Türk Bah­
çeleri V» özellikle Eski İstanbul Bahçeleri, Ankara 
1972: Eldem. S . Hakkı, TOrk Bahçeleri, İstanbul 1976. 
5) Eldem, S . Hakkı. TOrk Bahçeleri. 293. s . 
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ağaçlarıyla çevrilmiştir. Bahçenin parter­
leri, bizde (Fransa'da) alışılmış olan bi­
çimde tarh olunmamış, yalnız dörtgenle­
re ayrılmış ve Türklerin çok zevklendik­
leri çiçeklerle donatılmıştır. Ortada bü­
yükçe bir havuz vardır. Bu havuzun orta­
sında, dört lüleli ve Türk tarzında işlen­
miş, küçük ve sütün şeklinde bir mermer 
fıskiye bulunmaktadır. Bahçenin iki 
ucunda, güzel olmaktan çok alışılmamış 
biçimde olan selsebiller vardır. Bunların 
biçimleri, ahşap nöbetçi kulübelerini 
(hücre) andırmakta ise de, derinlikleri 
daha azdır ve üzerlerinde çok işlenmiş 
ve yaldızlanmış, bir nevi başlık bulunmak­
tadır. Bu hücrelerin içi, tersine çevrilmiş 
istiridye kabukları biçiminde işlenmiştir. 
Su bu kâselerin birinden diğerine akarak 
birçok şelâlecikler vücûda getirir, ve so­
nunda tekneye dökülür. Bunun altındaki 
daha büyük bir tekneden sonra, su en 
aşağıdaki yalağa akar. Bu yalak, iki tara­
fından delinmiştir. Buradan sızan sular 
dört parmak genişlikte ve büyük bir mer­
mer döşeme içine oyulmuş zarif kanal­
lara dökülür. Selsebillerin önünden başlı-
yarak orta havuzun kenarına kadar de­
vam eden bu mermer döşeme, söz konu­
su kanalcıkların oyulabilmesi için özel­
likle yapılmıştır. Kanallar, binbir dolam­
baçlı yollar ve göze hoş görünen biçim­
ler teşkil ettikten sonra, sonunda ortada­
ki büyük havuza dökülürler.» 
Demek ki bu çeşit selsebil, Türkle­
rin buluşu. Ancak Türkiye'de mevcud sel­
sebillerin hep aynı biçimde yapılmadığı 
da bir hakikat. Çünki, Muhterem Prof. 
Oktay Aslanapa'nın Diyarbakır İçkale'sin-
de, hafriyatla ortaya çıkardığı XIII. asra 
ait rampa biçiminde bir selsebil çeşidi 
daha var ki,* bu da XIX. asra kadar yapıla-
gelmiş. Topkapı Sarayının harem kısmın­
da. Hünkâr Hamamındaki selsebil gibi. O 
halde, Türk selsebillerinin mevcud ör­
neklerini ve bunların biçimlerini dikkate 
alarak, bir tasnife tabi tutmamız müm­
kündür. Ancak günümüzdeki selsebil ör­
neklerinin tam adedini ve bunların nere­
lerde olduğunu kat'iyyetle bilemiyoruz. 
Eski hatıratlarda, seyahatnamelerde, ta­
mirat ve inşaat defterlerinde adı geçen 
selsebillerin büyük bir kısmının, bunla­
rın bulunduğu köşk ve sarayların yıkılma­
sından, bahçelerin harab olmasından 
sonra, kırılıp kaybolduğu veya başka yer­
lere nakledildiği de bilinmektedir. Nite­
kim Muhsinzade Yalısının bahçesindeki 
veya Bahaî Efendi Yalısının bahçesindeki 
selsebillerin bir kısmı şimdi başka yer­
lerdedir.' Sökülüp başka yerlere nakle­
dilen selsebiller, mevcudiyetlerini hiç ol­
maz ise bu yolla koruyabilmişlerdir.' 
Ama kırılıp yok olanlara üzülmemek el­
den gelmiyor. Bunlardan Topkapı Sara­
yında Yalı Köşkü, Kasımpaşa Tersane Sa­
rayında Has Oda Köşkü ve Eski Çırağan 
Sarayında Çinili Köşktekiler gibi bazıla­
rını. D'Ohsson,' Loos,'" Cattenacci" gibi 
yabancı ressamların veya mühendislerin 
çizmiş oldukları gravür yahut plân kroki­
leri sayesinde tanıyabiliyoruz. Buna mu­
kabil, Edirne Sarayında Aynalı Kasrın" 
6) Aslanapa, Oktay. Diyarbakır Sarayı Kazısından ilk rapor 
(1961), Türk Arkeoloji Dergisi XI - 2 , Ankara 1962. 13. s . ; 
Erster Bericht über die Ausgrabung des Palastes von 
Diyarbakır, istanbuler Mitteilungen. Band. XXII Tübin-
gen 1962, 115 - 128. s . , Taf. 23 - 30: Die Ausgrabung 
des Palastes von Diyarbakır, Atti del secondo Congres-
so Internationale di Arte Turca, Venezia 26 - 29 Set-
tembre 1953, Napoli 1965. 13 - 29. s . 
7) Eldem, S . Hakkı. Türk Bahçeleri, 158. 161, 295 . 299. s . 
8) Kuruçeşme'de Muhsinzade Yalısının bahçesinden alı­
narak, Zincirlikuyu Mezarlığına ve Edirnekapı Şehitli­
ğine Hayri Araboğlu tarafından teberruken nakledilen 
örneklere, Bebek'te Yılanlı Yalı diye meşhur olan Re-
Isü'l - Küttap Mustafa Efendi Yalısının kütüphanesinde 
İken buradan çıkartılıp aynı yalının önce harem daire­
sinde kapı içine ve oradan da kitapçı Raif Yelken dos­
tumuzun marifetiyle Bebek'te Esad Fuat Tugay Köşkü­
ne taşınarak selâmlık holüne yerleştirilen: Çamlıca ile 
Tophanelloğlu arasında. Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa 
torunlarından Fazıl Mustafa Paşa köşkünün bahçesin­
den satın alınarak. Halil Edhem Beyin marifetiyle. Çu-
buklu'da ibrahim Edhem Ulagay Yalısının bahçesine ge­
tirilen selsebillerl de ilâve edebiliriz. 
9) Bakınız : Eldem, S . , Hakkı. Köşkler ve Kasırlar I, istan­
bul 1969, 179. s . ve 125. res. 
10) Bakınız: Eldem, S. Hakkı, Köşkler ve Kasırlar I, 268. 
s . ve 276. sayfadaki gravür; Köşkler ve Kasırlar 11. 
istanbul 1974, 71. s . ve 60. res. 
11) Bakınız: Eldem, S. Hakkı, Köşkler ve Kasırlar II. 
İstanbul 1974, 148. s . ve 114. res. 
12) Bakınız: Eldem. S. Hakkı, a. e.. 115., 122. s . Aynalı 
Kasırda, oda İle önündeki köşklü revakı ayıran duva­
rın ortasında, her iki tarafta bulunan şahısların, akan 
suyun arasından birbirlerini görebilecek şekilde içi oyul­
muş şebeke tarzında, mermerden yapılmış bir selsebil 
olauğu. Gudenus'un çizdiği plânın kenarındaki nottan 
anlafilmaktadır. 
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veya istanbul'da Eski Çırağan Sarayında 
Yalı Köşkünün'̂  selsebilleri gibi, yazılı 
vesikalarda adı geçen yahut plân kroki­
leri bulunan bazı binalardaki selsebtI ör­
neklerinin biçimleri hakkında maalesef 
bilgi edinemiyoruz. 
Yakın yıllarda, üstad Prof. Sedat 
Hakkı Eldem'in neşrettiği «Köşkler ve 
Kasırlar», «Sadabad» ve bilhassa «Türk 
Bahçeleri» isimli eserlerini, köşk, kasır, 
yalı. saray gibi eski sivil mimarîmizde ya­
hut bunların bahçelerinde bulunan selse­
biller hakkında epeyce malûmat ihtiva et­
meleri dolayısıyla, araştırmalarımız bakı­
mından şayan-ı şükran addediyoruz. Ke­
za, selsebillerimizin mimarîsi hakkında 
günümüze kadar yapılmış neşriyatın en 
muhtevalısı da yine muhterem üstadımı­
zın «Türk Bahçeleri» kitabında yer almış­
tır. Celâl Esad Bey merhum, «Türk Sana­
tı» isimli kitabının mimarî bölümündeki 
«selsebil» maddesinde, her nekadar H. 
Edhem Bey'in, selsebiller hakkında bir ri­
salesi olduğundan bahsetmekte ise de,'* 
bunu bulmamız mümkün olamamıştır. 
Bu durumda, selsebillerimiz hakkın­
daki çalışmalarmızı. gezdiğimiz yerlerde, 
karıştırdığımız kitaplarda" bizzat rastla­
dığımız, eski dostlardan dinlediğimiz hi­
kâye ve fıkralardan'^ mevcudiyetlerini 
öğrendiğimiz selsebil örnekleri üzerine 
teksif etmek suretiyle, Türk Su Mimarî­
sinde selsebilin nasıl bir tesis olduğunu, 
çeşitlerini, teknik ve tezyinî hususiyetle­
rini tesbite uğraşmaktan başka çare bu­
lamadık, ileride bu mevzuda, yeni yeni 
örnekler, resimli veya yazılı vesikalar bu­
lundukça, tabiatıyla daha fazla bilgi edin­
memiz mümkün olacaktır. 
Türk Su Mimarîsindaki selsebil ör­
neklerini, suyun akıtıldığı sathın biçimi­
ni dikkate alarak 
A • Basamaklı selsebiller 
B • Rampalı selsebiller 
C - Aynalı selsebiller diye üç guru­
ba ayırmak mümkündür." 
Basamaklı Selsebiller: 
Bir merdivene benzer biçimde, şa­
kulî kademeler hâlinde tertiplenmiş basa­
maklı selsebil geleneğinin, antik devir­
lere kadar indiğini gösteren bazı örnekler 
mevcuttur. Meselâ İtalya'da Pompei şeh­
rinde hafriyat ile meydana çıkarılan «6ü-
yük çeşmeli ev» deki çeşme aslında bu tip 
bir selsebildir «3. Res.). Burada yarım dai­
re plânlı ve üstü kürevî bir örtü ile biçim­
lendirilmiş, bir niş içine basamaklı sel­
sebil yerleştirilmiştir. Nişin iki yanından 
başlayan alçak duvarlar, ileriye doğru 
uzatılarak, geniş bir kanal meydana ge­
tirecek tarzda bir havuza bağlanmıştır. 
Yukarıda, üçgen bir alınlıkla nihayetle-
nen niş cephesi ve İç duvarları, değişik 
renklerde küçük çakıl taşları, deniz hay­
vanlarının kabukları ile meydana getiril­
miş muhtelif panolar, tezyinat kuşakları, 
insan, hayvan ve çiçek figürleriyle moza­
ik tekniğinde süslenmiştir. Niş cephesin­
de, kanal duvarlarının bitiştiği hizada bi­
rer kabartma mask mevcuttur. Selsebil 
basamaklarının üst ve ön yüzleri beyaz 
mermer plâklarla kaplanmış, yanları yine 
renkli taş ve kabuklarla bezenmiştir. 
13) Bakınız : Eldem, S . Hakkı, a. e.. 218. s . vs 190. s . 
14) Arsaven, 0. Eıad, Türk Sanatı Tarihi, 514. s . da (1) 
numaralı not. 
15) XIX. asrın fair vs baatskSrlarından Leyla Hanım, «Ha-
rsm vs Saray Adat-ı Kadlmasl> İsimli mâkalesln-
ds. Sultan III. Ssllm'In hsmj l rssl Hatice Sultan'ın mi­
mar Mailing tarafından yapılmış olan Neşat Abad sa ­
rayından bahaederksn • . . . hamamı müştemilatından se­
dirin karşısında divarda selsebil vardı. Berrak s u , ha­
fif şırıltı l is şeffaf billur damlaları gibi, hele gece 
bunların aks-i şuaıyla pırlatanlar gibi ne kadar hoş 
görOnüyordu. Selsebil İla ssdlr arasındaki hamam ka­
pısı Ozarlnda şu beyit hak İle yaldızlanmıştı. 
Ssissbila karşı açılır bu bib 
Dört yanına saçılır sanki gOlâb» 
16) Bahmetll dostumuz Eldaleddln Teklner'ln anlattığı bir 
fıkraya göre: XVI. asrın meşhur sadrıazamlarmdan So-
kullu Mehmed Paşa'nın sarayı, şimdiki Sultan Ahmed 
Camll'nln yarinde İmiş. Paşa soğuk, karlı bir kış gü-
nO, bir adama kızmış ve aarayımn dlvanhaneslndekl 
ssissbile baOlatıp, suları açtırmış. Adam sabaha ka­
dar bu sofluk duş altında kalmış, 
17) Salssblllerln biçimlerine göre guruplandırılması İçin İlk 
çalışmalardan birl Yılmaz önge tarafından yapılmış; 
ancak burada şadırvan mimarisinin bir çeşidi olarak 
ela alınan ssiseblllar, kademsll şadırvanlar IsmI altın­
da; 
a) DOşey vsya mail kadsmell selsebil ler 
b) Yatay kademelUsr (Kaskadlar) diye Ikl bölümde 
toplanmıştır. 
Bakınız: önge, Yılmaz, Anadolu Osmanlı ve Selçuk 
Cemllerlnds Sebil vs Şadırvanlar. Ankara 1972 (Basıl­
mamış doktora tszl). 
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Topkapı Sarayında XVI. asra ait Sul­
tan III. Murad Köşkünde, oldukça sade 
görünüşüne rağmen, çok dikkate değer 
bir basamaklı selsebii örneği ile karşıla­
şıyoruz (4 Res., 1. Renkli Res.)'^ Burada, 
etrafı profilli bir silme ile çerçevelenmiş. 
Bursa kemerli bir büyük niş içinde, iki ka­
demeli yalak biçiminde tertiplenmiş, bir 
selsebii yapılmıştır. Daha çok bir çeşme 
veya şadırvana, hattâ makseme benzeyen 
bu basamaklı selsebilde, nişin üst tara­
fındaki bir burma lüleden dökülen su, ni­
şin genişliği boyunca uzanan iki yalağın 
cephelerindeki, dokuz küçük lüleden akı­
tılmıştır. Ancak, niş eksenine rastlayan 
hizadaki orta lüleler, yanlardakilerden bü­
yük tutulmuş ve bunlar burma lülelerle 
teçhiz edilmiştir. Ana musluk ile birlikte 
bu üç burma lüle, selsebilden akan sula­
rın miktarını ayarlayarak, meydana gelen 
su musîkisinde, tabir caiz ise, birer 
akord anahtarı vazifesini görmektedir. İş­
te ecdadımızın çok ince ve güzel buluşla­
rından biri.... Benzer biçimde fakat daha 
küçük mikyasta yapılmış, basamaklı sel­
sebii örneklerini, İstanbul'daki bazı köşk­
lerin pencere boşlukları içinde görmek­
teyiz ki, bunlar da Türk Su-Mimarîsinin 
enteresan buluşlarından sayılır. Topkapı 
Sarayında XVII, asırda bugünki şeklini 
alan Sünnet Köşkünde, Haliç tarafındaki 
duvarın pencereleri içinde, karşılıklı yer­
leştirilmiş, yine yalak biçiminde dört 
adet basamaklı selsebii mevcuttur (5-6. 
Res.) Bu selsebillerde, yan duvarlara 
yerleştirilmiş çörtene benzer mermer lü­
lelerden gelen sular, ilk yalakta orta lü­
leden, bunun altındaki ikinci yalakta ise, 
kenar üstüne açılmış oyuklardan akıtıl­
mıştır. 
Basamaklı selsebiller, bizim şelâle 
veya çağlayan, fransızlarm (cascade) de­
dikleri, alt alta yerleştirilmiş ve üstten 
gelen suyu bir alttakine, kenarları boyun­
ca taşırarak veya belli deliklerinden akı­
tarak aktaran, kademeli su tesislerinin 
bir çeşidini teşkil ederler. Bunların XVIII. 
XIX. asırlarda, muhtelif Avrupa şato ve 
saraylarının bahçelerinde inşa edilmiş 
pek cesim örnekleri mevcuttur. Paris'te 
Versailles (7. Res.)^, ve Marly'' (8. Res.) 
Sarayları ile Marsilya'da Longchamps 
Şatosunun bahçelerindeki şelâle biçi­
minde selsebiller gibi. Böyle selsebilli 
bahçelere, İstanbul'da Haliç'te Ali Bey 
Deresinin ağzında XVIII. asırda tesis edi­
len Silahdarağa Mesiresi^ ile Beylerbe-
yi'nde Selim Paşa Yalısının bahçesi" ör­
nek gösterilebilir. Silahdarağa Mesire­
sinde, iki taraflı merdivenlerle çıkılan iki 
set ve ikinci setin üzerinde de, taş duvar­
la çevrilmiş fevkanî bir sofa mevcuttur. 
Bu sofanın önüne, üstteki fıskiyeli bir ha­
vuzcuktan beslenen, üç kademeli bir sel­
sebii yerleştirilmiştir. Bunun suları kısa 
bir kanalı takiben, delikli bir gömme ça­
nak içinde kaybolmakta, bilahare bu setin 
merdiven sahanlığı altındaki bir lüleden 
tekrar meydana çıkarak, tek çanaklı kü­
çük bir selsebii daha meydana getirmek­
tedir. Bu selsebilden akan sular da, bir 
önceki set üzerinde olduğu gibi, kısa bir 
kanalı takip ederek, delikli bir çanakta 
kaybolduktan sonra, bu setin merdiven 
sahanlığı altına yerleştirilmiş bir çeşme 
hâlinde tekrar ortaya çıkmaktadır. Daha 
zengin görünüşlü, benzeri bir örnek. Bey­
lerbeyi Havuzbaşı'nda, Selim Paşa bahçe­
sinde bulunmaktadır (9. Res.). Burada 
bahçe iki set halindedir. İki taraflı, döner 
merdivenle çıkılan üstteki setin önünde, 
kenarları kıvrımlı ve farklı büyüklükte üç 
çanaktan ibaret bir selsebii mevcuttur. 
Bunun suları zeminde yuvarlak bir havuz­
da toplanarak, bunun kenarına oyulmuş 
bir çanakdan, genişçe bir kanala akıtıl­
mıştır. Bu kanal, kenarları yine kıvrımlar­
la süslenmiş kavisli kademelerle, suları 
bir alttakine aktaran üç kademe olarak 
tertiplenmiştir. Üçüncü kademeden son­
ra da, ortasında fıskiyeli bir göbeği ve üç 
adet kenar fıskiyesi bulunan, yuvarlak 
18) Köşkler ve Kasırlar 1, 136. 139. s . 
19) a. e., 323., 325. s . ve 227.. 228. re». 
20) Paris'teki saray bahçeleri İçin bakınız : Yirmisekiz Meh­
met Çelebi'nln Fransa Seyahatnamesi. İstanbul 1970. 
56., 64. s . 
21) Pares et Châteaux de France, Paris 1960 . 54. s . ve 
55. s . daki gravür. 
22) Türk Bahçeleri, 42 - 43., 154- 155. s . 
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bir havuz İle, su oyunu tamamlanmakta­
dır. Bu tip basamaklı selsebillerin en 
muhteşem örneği ise, şüphesiz, yine ay­
nı asırda Kağıthane'de Sultan III. Ahmed'-
in yaptırdığı Sadabad Sarayında, Cetvel-i 
Sîm ile sarayın harem dairesi önündeki 
havuz arasında yer alan, çağlayanlardır 
(10. Res.)^ şair Nedim'in, Sadabad ile il 
gili bir kasidesindeki: 
Nice reşk-i behişt oldu diyen âdem 
İnsaf et 
Nazar kıl selsebil-i sâfa, bak kasr-ı 
dilâraya 
beytinden de anlaşılacağı üzere «selse­
bil-i sâf> adını verdiği bu çağlayanlar, 
düzgün bir kanal hâlinde uzanan Cedvel-i 
Sîm'in, saray önündeki havuza döküldü­
ğü mahalde, yer yer küçük çanakçıklarla 
süslenmiş, münhanîler meydana getiren 
dört kademeden ibaretti. Bunlardan günü­
müze harabe hâlinde yalnızca bir kısım 
kalabilmiştir. Daha küçük örneklerden bi­
ri, Topkapı Sarayında XVI. asra ait Yalı 
Köşkünün revak sekisi önüne, XVIII. asır­
da ilâve edilen, kenarları kıvrımlarla süs­
lü, dairevî mermer çanakçıklardan ibaret 
çağlayandır (11. Res.). Bugün mevcud ol­
mayan bu köşk ile çağlayanlar, D'Ohsson" 
un gravüründe görülebilmektedir.^ 
Rampalı Selsebiller: 
Rampalı selsebil tipinin, Anadolu 
dışında, diğer islâm memleketlerinde de 
mevcut olduğunu gösteren bazı örnekleri 
hatırlıyoruz. Meselâ, Sicilya'nın Palermo 
Şehrinde XII. asrın ortalarına tarihlendl-
rilen saray kilisesinin mukarnaslı tavan 
örtüsünü süsleyen boyalı resimler ara­
sında biri var ki (12. Res.), bizim için çok 
mühim.* Burada, yanlarda sütunlara otur­
tulmuş, dilimli bir kemer veya kemerli 
eyvan içinde, biri elinde telli bir müzik 
âleti tutan (?), diz çökmüş durumda di­
ğeri ise bunun karşısında ayakta duran 
ve nefesli bir saz çalan erkek figürü ara­
sında, tam ortada bir selsebil ve havuz 
görülmektedir. Selsebil, tıpkı bir minber 
gibi üst ve alt başlarında karşılıklı to­
puzlarla süslenmiş korkulukları olan ma­
il bir rampa halindedir. Resim tam kar­
şıdan ve oldukça stilize bir tarzda yapıl­
dığı için, kat'iyyetle belli olmuyor. Ama, 
mail rampanın üstünde kabartma veya 
oyma olarak zikzaklı tezyinat kuşakları 
ve bunların arasında damla biçiminde, 
motif sıraları dikkati çekiyor. Bunlar bel­
ki de su akıtılan deliklerdir. Sular du­
varda, rampanın biraz üstüne konsol 
olarak yerleştirilmiş, kabartma bir hay­
van başından dökülmekte ve bu müzey­
yen, mail satıhtan aşağı süzülerek, ze­
mindeki fıskiyeli bir havuzda toplan­
makta. Şimdi, Palermo'daki sarayın kili­
sesi gibi bir hristiyan yapısındaki resim­
le, bizim selsebillerimlzin ne alâkası var 
diyeceksiniz? Ancak, şunu hemen hatır­
latalım ki bu saray, XII. asırda Fatımî dev­
ri islâm sanatmm tesiri altında inşa ve 
tezyin edilmiştir. Bu bakımdan bu resim­
deki selsebil örneğinin, aşağıda bahsede­
ceğimiz veçhile Anadolu'daki muasır Ar-
tuklu selsebilleriyle yakın benzerliği biz­
leri şaşırtmamalıdır. Kezâ, yine Sicilya'­
da Fatımî devri saray ve köşklerinden il­
ham alınarak inşa edilmiş El Azîze Sarayı 
gibi örneklerde bulunan selsebiller hep 
aynı tesir ile izah edilebilir." 
Benzer biçimlerde bazı selsebille­
rin ta XII-XIII. asırlardan beri Anadolu'da 
da yapılageldiğini. Prof. Dr. Oktay Asla-
napa'nın 1961 de Diyarbakır Içkalesi'nde 
başlattığı Artuklu Sarayı hafriyatı orta­
ya koymuştur." Tezyinatına göre XIII. as­
rın başlarına tarihlendirilen bu selsebil, 
sarayın havuzlu bir sofasında, derince 
bir eyvanın içine yerleştirilmiştir (13. 
Res., 2. Renkli Res.). Burada da, dik me­
yilli bir rampanın üzerinden akıtılan su-
23) a. e., 174- I7S., 178- 179. 8. 
24) Onvsr. A. Sâheyl, Her Devirde Kağıthane. Vakıflar 
Dergisi X, Ankara 1973. 440. a.; Eldem. S . Hakkı. S a ­
dabad, İstanbul 1977, 8., 45 - 49. s . ; Türk Bahçeleri, 
175.. 182 - 185. 8. 
25) Kö»kler VB Kasırlar I. 178 - 179. s . 
26) Ugo Monneret de Vlllard. La PItture Musulmane al Sof-
fltto della Cappella Palatina İn Palermo. Roma 1950, 
42. s . ve flg. 56. 100, 230. 
27) Marcals, George, Manvel d'Art Müslüman 1. L'Archltec-
ture, Paris 1926, 187. a. ve Flg. 102, 106. 
28) 5 numaralı nota bakınız. 
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lar, döşeme zeminine açılmış ve birbiri­
ne paralel üç kanaldan, sofanın ortasın­
daki kare göbekli, sekizgen bir havuza 
sevkedilmiştir. Rampa sathı, suyu havu­
za götüren kanallar, havuzun kenarları ve 
içi, hatta göbeği hep renkli taş mozaik-
lar ve çinilerle kaplanmıştır. Yine Artuk-
lulara mâl edilen, benzeri bir selsebil ör­
neği, Mardin'de Marufiye veya Beyt-ül 
Artukî isimli binada karşımıza çıkıyor 
(14. Res.)^. Günümüze, maalesef kısmen 
kalabilmiş olan bu binada, iç avlunun ku­
zey tarafındaki eyvanda, yanları sütûnçe-
li, kavsarası mukarnaslı, etrafı yine mu-
karnaslı profillerle çerçevelenmiş, mih­
raba benzer bir niş içinde, dik meyilli bir 
selsebil rampası yer almıştır. Niş kavsa-
rasının hemen altındaki bir gözden, siyah 
ve beyaz renkli mermer mozaiklarla tez­
yin edilmiş bu rampaya dökülen sular ze­
mindeki kanalı takiben, eyvan ile iç avlu 
arasına rastlayan kubbeli kısmın zemi­
nindeki bir havuzu doldurduktan sonra, 
aynı istikamette avluya doğru akıp git­
mektedir. Diğer nümunelerde olduğu gibi 
burada da gerek havuz ve gerekse kana­
lın içi renkli mozaiklerla süslenmiştir. 
Mahallinde,tatlı,yumuşak su mânâ­
sına gelen, arapça (selsal) veya yine 
(selsebil) denilen bu tip selsebillerden 
biri Diyarbakır'da XVIII. asra ait Seman-
oğlu Köşkünün zemin kat eyvanında, bir 
duvar nişi içerisinde,^' diğeri de 1819 ta­
rihli Gevranîler Konağının harem daire­
sindeki serdapta bulunmaktadır.^^ Bu sel-
sebiller, kemerli birer pencere boşluğu 
içine inşa edilmişlerdir. Gevranîler Kona­
ğındaki selsebilde, duvar içinden suyu 
getiren toprak künkler, pencere boşluğu 
içinde, yine aynı seviyede ve pencere 
açıklığı boyunca uzanan, üstü açık bir taş 
oluğa bağlanmıştır. Bu oluk, zemininden 
pencere kemerinin özengi seviyesine ka­
dar yükselen bir rampanın üstüne oturtul­
muştur. Oluğun rampa tarafında bulunan, 
yanyana deliklerden rampa sath-ı mailin-
ce akan sular, önce döşeme zemininden 
biraz yüksekte, yine bir oluk içinde top­
lanmakta, bilahare bunun deliklerinden 
de zemindeki bir kanal vasıtasıyla havuza 
akıtılmaktadır. Bu sade fakat zevkli su 
oyununun tesirini kuvvetlendirmek için, 
mail rampa sathının beyaz mermer ve 
renkli çinilerle süslendiğini de hemen 
sözlerimize ilâve edelim. 
Anadolu'da en eski örneklerine XIII.. 
asırda rastladığımız rampalı selsebille-
rin, daha sonra XVII, XVIII, ve XIX. asır­
lara kadar yapılageldiğini örnekleriyle bi­
liyoruz. Nitekim, XVII. asırda İstanbul'da 
Sultan I. Ahmed tarafından Beşiktaş Sa­
rayına ilâve edilen Çinili Köşkte, divan­
haneye girişte, sağdaki ve soldaki duvar­
larda, birer mihrap gibi çerçevelenmiş ve 
alınlıklarla süslenmiş birer niş içinde, 
müzeyyen ve mücessem iki rampalı sel­
sebil bulunduğunu, Gatenacci'nin gravü­
ründen anlıyoruz.'' Bunlardan akan sular, 
salon döşemesindeki sathî kanallardan 
geçerek, önlerindeki fıskiyeli havuzlarda 
toplanıyormuş. Buna çok benzer bir diğer 
örneğin de, Kasımpaşa'da Tersane Sara­
yında, yine XVII. asırda inşa edildiği an­
laşılan Has Oda Köşkünde bulunduğunu, 
yine bir ecnebî ressamın, Loos'un bir 
gravüründe görüyoruz (7. Res.)'^ Bu sa­
rayın divanhanesindeki selsebil. Halicin 
mukabil, yani kara tarafındaki duvarının 
ortasına, içleri çanaklı selsebillerle teç­
hiz edilmiş iki pencerenin arasına yerleş­
tirilmiştir. Üzeri zikzaklı yatay motifler­
le süslendiği anlaşılan rampa biçimindeki 
selsebil aynasının, yelpaze biçiminde bir 
kavsara ile örtülü, derince bir niş içine 
alındığı ve bu nişin de iki yandan sütûn-
çeler, üstten de zengin bir taç ile mihrap 
gibi süslendiği anlaşılmaktadır. Selsebil 
rampasının altındaki daha büyük, selse-
29) Altun, Ara, Mardin'de İki Artuklu Medresesi, Sanat 
Tarihi Yıllığı III, İstanbul 1970. 260 - 261. s . ; Anadolu'­
da Artuklu Devri Türk Mimarisinin Gelişmesi, İstan­
bul 1978, 143. s . ve 198 - 202. res. 
30) Şemseddin. Mustafa bin, Aliter-I Kebîr, (selsel ) , mad­
desi . İstanbul 1310. 
31) Erginbaş, Doğan, Diyarbakır Evleri, İstanbul 1954 , 22. 
s . ve lev. 11. 
32) a. e., lev. 31. 
33) 10 numaralı nota bakınız. 
34) 9 numaralı nota bakınız. 
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billi pencerelerin önlerine isabet edenler 
ise daha küçük olmak üzere, zeminde di­
limli üç tekne bulunmakta, bunlarda top­
lanan sular daha geniş bir tek havuz içi­
ne akıtılmaktadır. 
Orijinal bir kompozisyon olarak, 
müstakil bir çeşme ile birlikte yapılmış, 
rampalı iki selsebii de, Kağıthane'de Sa­
dabad Sarayının önündeki havuzun kena­
rına XVIH. asırda Sultan III. Ahmed tara­
fından inşa ettirilmiş bulunan çeşmede 
görülmektedir (t5. Res.) ^. Bu selsebilli 
çeşmenin, Nedim'in Sadabad ile ilgili bir 
kasidesinde 
Revadır âb-ı canbahşına dense 
çeşm-i tesnim 
Ki oldu mâ sadak aynen tüsemma 
selsebilâya 
şeklinde tavsif edilmesi de şayan-ı dik­
kattir. 
Çeşmenin havuza bakan yüzünde, 
ortadaki kemerli çeşme aynasının iki ya­
nına yerleştirilmiş olan bu selsebiiler, 
üzerleri yelpaze biçiminde örtülü dikdört­
gen nişler içine alınmış olup, tepeleri de 
sade birer kitabelik ve zengin İşlemeli bi­
rer taç ile süslenmiştir. Sular, zikzak mo­
tifleriyle işlenmiş İçteki rampa yüzeyine, 
yelpaze biçimindeki örtünün altından sar­
kan prizmatik püsküllerden akıtılmakta, 
altta ise hamam kuması gibi kenarları 
konsollu, yayvan çanaklarda toplanarak, 
ortadaki çemşenin yalağına boşalmakta­
dır. Çeşmenin diğer kısımları ile birlikte 
selsebiİlerin de kırmızı, yeşil, mavi renk­
lerde boyandığı ve yer yer yaldızlandığı 
kalabilen izlerden anlaşılmaktadır. 
Bir başka örnek, Topkapı Sarayının 
Harem Dairesindç, XVI. asır yapısı olan 
Hünkâr Hamamında, sıcaklık mahallinde­
ki mermer banyo küvetine bitişik duvar­
da yer almıştır.^ Dikdörtgen şeklinde, 
sade bir profille çerçevelenmiş ve iki ya­
nı zarif sütûnçeler, üzeri dilimli bir ke­
mer ile süslenmiş olan, rokoko üslûbun-
daki bu selsebilin, buraya XVIII. asırda 
yapılan tadilat ve ilâveler sırasında yer­
leştirildiği anlaşılmaktadır. Yer yer altın 
yaldız ile süslenmiş olan bu selsebilin 
rampasına da balık pulu motifleri işlen­
miştir. 
Aynalı selsebiiler: 
Aynalı selsebii dediğimiz, genellik­
le kemerli bir niş içine yerleştirilmiş, şa-
kûli bir mermer pano üzerinde, simetrik 
bir tertiple yer alan, konsol biçimindeki 
çanakçıklardan müteşekkil su tesisine 
ait, bilinen en eski örneklerin, İstanbul 
ve Edirne'de inşa edilmiş bazı XVI. asır 
köşk ve yalılarında bulunduğunu tahmin 
ediyoruz. Böyle bir tahminde bulunmamı­
zın sebebi, istanbul'da Topkapı Sarayın­
daki Yalı Köşkünde" yahut bugün Fener­
bahçe dediğimiz yarımadacıktaki Fener 
Köşkünde," duvar nişleri içine yerleştiril­
miş büyük selsebiİlerin olduğu bilinmek­
le beraber, bunların hangi tipte selsebii­
ler olduğunun kat'iyyetle tesbit edemedi-
ğimlzdendir. Keza. Edirne'de XVII. asra 
ait Aynalı Kasırda, '̂ divanhane ile revakı 
ayıran duvarın boşluğu İçine, her iki ta­
raftan da görülebilecek biçimde, mermer­
den dantel gibi oyularak şeffaflaştırıimış 
bir selsebilin yerleştirilmiş olduğunu öğ­
renmekle beraber, bunun da aynalı tipte 
bir selsebii olduğunu, sadece tahmin ede­
biliyoruz. 
Daha sonra, XVII. asırda bazı istan­
bul köşk ve yalılarında aynalı selsebiiler 
bulunduğu ecnebî ressamların gravürle­
rinden anlaşılmaktadır. Nitekim. XVII. 
asra ait Tersane Sarayının Has Oda Kas­
rında, divanhanenin rampalı selsebilinin 
yanlarındaki pencereler içinde, aynalı tip­
te küçük selsebiiler olduğunu Loos'un 
gravüründen öğreniyoruz.*" Burada pence­
re açıklığının yan duvarları üzeri yelpaze 
biçiminde örtülü nişler içinde karşılıklı iki 
35) Sadabad. 60-61. t. 
36) Topkapı Sarayı Müzesi Rehberi, İstanbul 1D33, 1GI. s . 
ve 33. res.; Benzeri bir örnek de, yine XIX. asır ya­
pısı olan Çırağan Sarayı'nın hünkâr hamamında görül­
mektedir. 
37) Köşkler ve Kasırlar I, 179. s . 
38) Köşkler ve Kasırlar II. 71-72. s . ve 60. res. 
39) 11 numaralı nota bakınız. 
40) 9 numaralı nota bakınız. 
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küçük selsebil aynası ve bunların üzerin­
de konsol biçiminde birer çanak farkedil-
mektedir. Aynanın üst kısmında, yan ya­
na üç delikten akan su, önce bu çanakçık­
lara, oradan da pencere tabanındaki göm­
me tekneye dökülmektedir. Benzeri pen­
cere içi selsebillerinden, Beşiktaş Sara­
yında, XVII. yüzyılda yaptırılan Çinili Köş­
kün divanhanesinde de bulunduğu Cate-
nacci'nin gravüründen belli olmaktadır 
(1^. Res .r 
Fakat, muhakkak ki aynalı selsebil 
tiplerinin en bilinen ve meşhur örnekleri, 
yine İstanbul'daki bazı XVIII. asır binala­
rında yer almıştır. Bunlar arasında, Üskü­
dar'da Mihrimah Sultan Camii arkasında­
ki bir bahçe içinde bulunan selsebil ile 
sonradan Çubuklu'daki Halil Edhem Bey 
Yalısınm harem bahçesine nakledilen, 
Bahaî Efendi Yalısının Lâle devri üslûbun-
daki selsebilleri bilhassa dikkate değer.''̂  
Üsküdar'da Mihrimah Sultan Camii arka­
sındaki bahçede bulunan selsebil. Lâle 
devri üslûbunun karakteristiği olan vazo-
lu kabartma çiçek motifleriyle süslenmiş 
dikdörtgen bir çerçevenin kuşattığı, di­
limli kemerli bir niş içinde çok çanaklı 
bir aynadan ibarettir [19. Res.}. Aynanın 
orta ekseninde yer alan değişik biçîm ve 
ölçülerde dört adet çanak ile bunların 
yanlarında ve aynı hizalarda sıralanmış, 
eş büyüklükte ve biçimde üçer küçük ça­
nak mevcuttur. Su, niş kemerinin gerisin­
deki bir delikten akarak önce üstteki ilk 
orta çanağa ve bunun ön ve yan tarafla­
rındaki deliklerden de, hem daha aşağı­
daki ikinci orta çanağa, hem de yan ça­
nakçıklara akıtılmıştır. Üstteki ilk orta 
çanaktan ve yanlardaki küçük çanakçık­
lardan ikinci orta çanağa gelen su da, 
aynı tertiple daha aşağıdaki seviyelerde 
yer alan, orta ve yan çanakçıklara intikal 
eder. Nihayet en altta ve ortada bulunan, 
küçük bir sandık biçiminde yapılmış, or­
ta çanakta toplanan su, bu çanağın ön yü­
zü kenarında sıralanmış küçük delikler­
den yahut bunların biraz altında açılmış 
büyük bir mermer lüleden zemindeki ha­
vuza dökülür. Zeminde, üzerine selsebil 
aynasının oturtulduğu orijinal tekne maa­
lesef kaybolmuş; bunun yerine yarım da­
ire plânlı basit bir yalak yerleştirilmiş­
tir. Buna bakılırsa, selsebilin orijinal ye­
rinin burası olmadığı düşünülebilir. Bahaî 
Efendi Yalısından Halil Edhem Bey Yalısı­
na getirilen selsebil de, buna çok benzer 
(20. Res.). Lâkin bu örnekte kompozisyon 
ve dekorasyon daha zengindir. Selsebil 
aynasının yerleştirildiği kemerli nişin 
yaprak motifli çerçevesi dışında ve yal­
nız iki yanda, üzeri yine kabartma, va-
zolu çiçek ve sepet içine yerleştirilmiş 
meyva motifleri ile süslenmiş, iki enli ke­
nar şeridi daha mevcuttur. Bunların alt 
kısmına da, küçük kemerli nişler içine 
alınmış, birer çeşmecik bulunmaktadır. 
Selsebilin üstünü, biri mukarnaslı, diğeri 
yaprak motifli iki şeritten ibaret, bir taç 
tamamlamaktadır. Bu örnekte selsebil 
aynasındaki çanakçıklardan dökülen su­
lar, aşağıda dış yüzü mukarnaslarla süs­
lenmiş yarım daire plânlı bir teknede 
toplanmakta; buradan da üst kenarı di­
limler, dış yüzü ise düşey yivlerle süs­
lenmiş, daha büyük dikdörtgen bir ikinci 
tekneye boşalmaktadır. Her iki selsebil 
örneğinde de, gerek kabartma motifleri-
üzerlerinde kalabilmiş bazı bakiyelere, 
gerek ise aynı üslûpta yapılmış Sultan III. 
Ahmed'in çeşmeleri ile Bereketzade Çeş­
mesine bakılarak evvelce bunların kır­
mızı, yeşil, mavi, ve altın yaldız boya ile 
süslendiği söylenebilir. 
Umumî kompozisyonu bu selsebil-
lere benzemekle beraber, çanakçıklarının 
tertibi ve tezyinat motifleri ile bunlardan 
ayrılan XVIII. asra ait diğer bir örnek, yine 
Üsküdar'da Paşalimanında, Serasker Hü­
seyin Avni Paşa Yalısının harem bahçe­
sinde bulunmaktadır (21. Res.). Bu selse­
bil, çimento ile yapılmış sunî kayalıklar 
ve bunlar arasından çıkan dalların çerçe­
velediği, bir mağara kovuğu görüntüsün­
deki bir niş içine yerleştirilmiştir. Selse­
bil aynası, yanlardan ve üstten, üzeri ol-
41) 10 numaralı nota bakınız. 
42) R6l5ve 1. İstanbul 1968 , 68. s . ; Turk Bahçeleri 295. 
299 - 301. s . 
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dukca sade kıvrım dal ve yaprak motifle­
rini ihtiva eden bir şeridin çerçevelediği, 
dilimli kemerli bir niş içine alınmıştır. 
Aynanın yukarısında, üçlü bir lüle deme­
tinden çıkan sular, eş büyüklükte tutul­
muş ve aynı biçimde işlenmiş onbeş ça­
nağa dağılarak, en altta, ayna genişliğin-
ce yapılmış büyük bir tek çanakta toplan­
makta; dış yüzü dilimlenmiş bu çanağın 
deliklerinden de. selsebilin kaidesini teş­
kil eden ve dış yüzü mukarnaslı, yarım da­
ire plânlı bir tekneye boşatmaktadır. 
Nereden getirildiğini şimdilik tes-
bit edemediğimiz, barok üslupta yapıl­
mış, bir selsebil nümûnesi de, bugün Tuz-
la'da Zeyyad Ebu Ziya Bey'in bahçesini 
süslemektedir.*' Burada selsebil aynası­
nın dışını, iki yandan zarif sûtunçeiere 
oturtulmuş, zengin işlemeli bir alınlık çe­
virmekte, bunun İç tarafında İse, üstte 
Bursa kemerini hatırlatan, kıvrımlar yapa­
rak kapanan ince bir profil şeridi dolaş­
maktadır. Kemer kavsi ile yukarıdaki 
alınlık arasında kalan saha stilize yaprak 
kabartmalarıyla doldurulmuştur. Ayna 
üzerine, biri orta eksende olmak üzere, 
üç şakûlî sıra halinde on adet çanakçık 
yerleştirilmiş olup su, en üstteki orta ça­
nağın kenarına konmuş bir kuş kabartma­
sının ağızından akıtılmıştır. Bu selsebilin 
de kaidesini teşkil eden orijinal tekne 
veya yalak kaybolmuştur. 
Değişik üslûplarda yapılmış, aynalı 
selsebillerin en dikkate değer örnekleri 
Kuruçeşme'de Muhsinzade Yalısının bah­
çesinde bulunmakta idi. Burada, yalının 
selâmlık bahçesini hudutlandıran üç du­
var, dört adet selsebille süslenmiştir ki,** 
bunların üçü barok, biri de ampir üslup­
larda yapılmışlardı. Maalesef bu güzel 
bahçe, sonradan harab olmuş, selsebil-
ler, havuzlar ve oymalı su kanalları parça 
parça başka yerlere taşınarak monte 
edilmişlerdir. Barok selsebillerden biri, 
(23. Res., 3. Renkli Res.) bugün Zincirli-
kuyu Mezarlığındadır. Yanlarına sonradan 
eklenmiş gibi görünen rokoko üslupta 
iki simetrik çeşme ile uç parçalı büyük 
bir pano teşkil eden bu çeşme - selsebil 
kompozisyonunda orta pano, yanları sü-
tûncell, üstü dilimli kemerli nişinin ke­
narlarını çerçeveleyen, kıvrım yapraklı 
şeriti ve aynı tarzda süslenmiş taç 
kısmı ile Kabataş'ta i-lekimoğlu Al! 
Paşa çeşmesi gibi XVIII. asrın bazı abi­
devî çeşmelerini hatırlatmaktadır.*^ Niş 
içine yerleştirilmiş ayna taşı ise, çok sa­
de ve yine dilimli bir sağır kemer içinde, 
bir ve iki tertibinde alt alta sıralanan, 
farklı biçimlerde işlenmiş, yedi adet mer­
mer çanak ile teçhiz edilmiştir. Bu ça­
nakçıklardan akan sular, zeminde, kenar­
ları çok kıvrımlı, ortası fıskiyeli göbekli 
bir havuzda toplanmakta ve buradan da, 
üç bakır lüleden zemini balık pulu şeklin­
de işlenmiş ve yer yer kabartma balık 
motifleriyle süslenmiş, sathî bir kanala 
dökülmektedir (4. Renkli Res.). Yanlardaki 
çeşmelerin suları da, birer ucu oluk gibi 
biçimlenmiş yalaklarından aynı kanala 
akıtılmıştır. Bu selsebilin suyunu ev­
velce ilerideki havuza akıtan, balık 
pulu ve kabartma balık motifleriyle 
süslü kanalın bir parçası ile bunun 
nihayetindeki, kenarları kıvrımlarla süslü 
çanakçıklardan ibaret dört kademeli 
çağlayan ise, halen Emirgan'da Araboğlu 
yalısının bahçesindedir. Barok üsluptaki 
ikinci selsebil, (24. Res.) bir vazodan 
sorguç gibi çıkan yapraklardan ibaret 
bir tepelik ile süslenmiş, kenarları da de­
ğişik biçimde kaide ve başlıkları ihtiva 
eden yivli gövdeli plastrlarla çerçevelen­
miş, dikdörtgen bir aynadan ibarettir.** 
Bu aynanın üst tarafı kabartma perde 
kıvrımları arasında, tam ortada, düşey bir 
eksen üzerine sıralanmış dört çanakçığı 
ile yarım bir fıskiye görünüşündedir. Bu 
çanakçıklardan dökülen sular, zeminde, 
kenarları kıvrımlı bir havuzda toplanarak, 
buradan da iğvicaclı kanalcıklardan, ön­
deki havuzun kenar taşlarına oyulmuş 
43) Bu selsebilin varlıjından bill haberdar eden ve fotoğ­
rafını lütfeden aziz dostumuz Prof. Dr. Semavî Eylce ' -
ye tefskkOr edariz. 
44) TDrk Balıçelerl, 156 -163. a. 
45) a. • . . 158-161. a. 
46) a. a., 157. $. 
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çevre kanalına akıtılmıştır. Üçüncü barok 
selsebll, daha ziyade rokoko karakteri 
gösteren bir biçimde yapılmıştır (25. 
Res.)''^ Burada dikdörtgen selsebil ayna­
sının iki yanı, yivli kaideler üstünde yük­
selen plastrlar, üstü ise, ortası büyük bir 
kartuş ve çevresi dal kıvrımları ile, tepe­
si de büyük bir sorguçla süslenmiş bir 
alınlıkla çerçevelenmiştir. Ayna kısmı bi­
raz içerlek tutulmuş olup iki sütûnçenin 
taşıdığı dilimli, basık bir kemerle çevril­
miştir. Ortadaki kemer dilimi içine, ayak­
larıyla top gibi, delikli bir nesneyi yaka­
lamış, karşılıklı iki kuş kabartması işlen­
miştir. Bunun altında ve tam ortada, yine 
bir fıskiye veya sekiz kollu bir şamdan 
görünüşünde selsebil çanakları sıralan­
mıştır. Fakat bu düzenlemede sadece en 
üstteki orta çanak ile yanlardaki küçük 
simetrik çanakçıkların içleri oyuktur. 
Bunların da kenarlarında su akıtacak de­
likler bulunmaması yüzünden, orta çanak­
tan dökülen suların aşağıdaki çanakçık­
lara kenardan taşırma veya sıçratma su­
retiyle akıtıldığı anlaşılmaktadır. Yukarı­
dan dökülen sular, biri daha yüksek, di­
ğeri zemine gömme içiçe iki havuzda top­
lanmıştır. Kemerli, silindirik bir niş içine 
yerleştirilmiş olan dördüncü selsebil, 
bundan önce bahsettiğimiz barok selse­
bil ile aynı sisteme göre yapılmış olması 
bakımından benzerlik arzetmekte ise de, 
ampir üslûptaki süslemeleriyle ondan ay­
rılmaktadır (26. Res., 5. Renkli Res.)"' Bu 
örnekte basık kemerli selsebil aynası, 
alt ve üst başları istiridye kabuklan ve 
yapraklarla süslenmiş iki kenar çerçe­
vesi ve aynı tarzda süslü kemerli bir 
lento ile kuşatılmıştır. Lento yine oyma 
yapraklardan bir tacı ihtiva etmektedir. 
Ayna taşının yukarısında ve tam ortada 
yer alan bir çanağın üzerinde, kuyruğunu 
yelpaze gibi açmış bir tavus veya güver­
cin heykelciği yerleştirilmiştir (6. Renkli 
Res.]. Bunun altında ve aynı eksende ol­
mak üzere, kenarları yukarıya kıvrılmış 
çan çiçeği biçiminde dört çanak sıralan­
mıştır. Her çanağın yanlarında ve en alt 
sırada, simetrik ikişer küçük çanakçık da­
ha yerleştirilmiştir. Tavuslu orta çanaktan 
taşırma suretiyle dökülen suların, damla­
ları, sıçrayarak yanlardaki küçük çanakçık­
lara, buradan da tekrar aşağıdaki orta ça­
nağa ve tekrar daha aşağıdaki küçük ça­
nakçıklara düşerek, değişik bir su oyunu 
vücuda getirmiştir. Çanakçıklardan dökü­
len sular, en altta, kenarları dilimli, böb­
rek şeklinde büyük bir mermer teknede 
toplanmaktadır. Bugün bu selsebil, Edir-
nekapı Şehitliğine taşınmış bulunmakta­
dır. 
Rokoko üslûbunda yapılmış bir ay­
nalı selsebil örneği de, Üsküdar'da Paşa-
limanı yakınında, XVIII. asır yapısı, Tuğ­
rakeş Recai Bey yalısının havuzlu taşlı­
ğında bulunmaktadır (27. Res.)*'. Burada 
selsebil aynası, zemindeki havuzun için­
den yükselen, ayaklı kurna biçiminde bir 
yalağın üzerine oturtulmuştur. Ayna taşı­
nın yanları, zarif sütûnçelerin taşıdığı, di­
limli bir kemer ve bununda üstünde, kita-
beli bir alınlıkla çerçevelenmiştir. Keme­
rin orta dilimi içine rastlayacak biçimde 
yerleştirilmiş bir kartuşun ortasından çı­
kan su, bunun hizasında, aynanın ekse­
nini teşkil eden, sekiz kollu bir şamdan 
biçiminde tertiplenmiş çanakçıklara akı­
tılmıştır. Bu selsebil, aynasındaki çanak­
ların tertibi bakımından, Muhsinzade Ya­
lısındaki, kuşlu selsebile benzemektedir. 
XIX. asrın ampir üslubunda yapıl­
mış en güzel ve muhteşem selsebillerî 
Beyberbeyi Sarayı bahçesindeki Mermer 
Köşkün havuzlu sofasında bulunmakta­
dır (28. Res.)'°. Bu selsebillerin konkav 
kavisli aynaları, gövdeleri yivli yarım sü­
tunların taşıdığı arşitravlı bir çerçevenin 
kuşattığı yarım daire kemerli birer niş 
içine yerleştirilmişlerdir. Kemerin iç ke­
narları, kabartma perde kıvrımları ve 
püsküllü kordonlar ile süslenmiştir. Sel-
sebilin çanakçıkları, zemindeki eliptik 
plânlı havuzun kenarı seviyesinde, orta­
da bir kaide ile bunun iki yanından uza-
47) a. e., 163. s . 
48) Raiöve I, 65. a.; Türk Bahçeleri, 162. 8. 
49) TOrk Bahçeleri, 166- 169. s . 
50) Köşkler ve Kasırlar II, 429 - 431. s . 
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nan, kabartma yaprak ve çiçeklerin uç­
ları hizasından yükselen öç yarım sütün 
üzerine yerleştirilmişlerdir. Orta sütun­
da beş, yanlarda ise dörder adet, ve yu­
karıdan aşağıya doğru gitgide büyüyen 
çanaklar mevcuttur. Bu çanaklardan dö­
külen sular, önce zemindeki kenarları di­
limli havuzda toplanmakta, buradan da 
döşeme üzerine açılmış kanallardan, sa­
lonun ortasındaki büyük fıskiyeli havuza 
akıtılmıştır. Selsebilin üzeri yer yer altın 
yaldız ile boyanmıştır. 
Ampir üslûptaki aynalı selsebillerin 
değişik bir örneği de, Yeniköy'de Tıngır 
Efendi Yalısının bahçesindedir (29. 
Res.)." Burada selsebil aynası, dikdört­
gen şeklinde tek bir levhadan ibaret olup, 
bu levha yanlardan ve üstten, stilize çi­
çek ve yaprak kabartmalarını ihtiva eden 
bir şerit ile çerçevelenmiştir. Üst çerçe­
ve şeridinin yukarısına, yine yaprak ka­
bartmalı ufkî bir şerit daha ilâve edilmiş 
ve bunun ortasına vazoya yerleştirilmiş 
çiçekleri ihtiva eden bir tepelik yerleşti­
rilmiştir." Ayna üzerindeki çanakların, 
bugün sadece tesbit yerleri ve alt kısım­
larına ait bazı parçaları mevcuttur. Bunla­
rın yardımıyla, selsebil sularının, evvelce 
tepeliğin hizasında ayna çerçevesine 
açılmış bir delikten çıkarak, tam ortaya 
yer alan ve aşağıya doğru genişleyen üç 
çanaktan geçerek, zeminde kenarları di­
limli bir yalağa, buradan da daha geniş 
tutulmuş bir ikinci tekneye boşaltıldığı 
anlaşılmaktadır. 
Yine ampir üslûpta yapılmış, XIX. 
asır aynalı selsebillerin, küçük fakat en­
teresan bir örneği Konya'daki Mevlanâ 
Dergâhının bahçesinde yer almaktadır 
(30. Res.)." Çok sade görünüşlü bu selse­
bilin aynası, ince bir kordon motifi ile, 
üstte dilimli bir kemer meydana getire­
cek biçimde, çerçevelenmiştir. Selsebi­
lin üstünün ise antik bir sarkofaj kapağın­
dan uydurulmuş, bir alınlıkla süslenmiş 
olması dikkate değer. Bu selsebilin ayna­
sındaki çanaklar, düşey sıralar hâlinde 
değil, orta eksene göre simetrik olmak 
şartıyla, yatay sıralar halinde tertiplen­
miş olmaları bakımından ayrı bir özellik 
gösterir. 1-2-3-2-1 tertibi ile beş ufkî sıra 
teşkil eden çanakların, dış yüzleri yaprak 
ve çiçek motifleriyle ci'^ienmiştir. 
Yukarıdan akan sular, en alttaki büyük or­
ta çanaktan sonra zemindeki yarım da­
ire plânlı havuza toplanmaktadır. 
XIX. asrın sonlarında, hassa mimar­
ları Balyan Ustalar tarafından inşa edilen 
köşk ve kasırlarda ise, neoklâsik üslûpta 
yapılmış, bazı aynalı selsebil örneklerine 
tesadüf olunmaktadır. Bunların en güzel­
leri Yıldız Sarayının Büyük l\/1abeyn Köş­
kündeki divanhanede bulunmaktadır. (7. 
Renkli Res.)". Burada görülen altı sel-
sebilden, biribirinin eşi olan dört tanesi 
karşılıklı olarak yan duvarlara, yine eş 
olarak yapılmış ikisi de, divanhanenin 
orta sofaya açılan cümle kapısının iki ta­
rafına yerleştirilmiştir. Yüksek alınlık­
larla taçlandırılmış olan dört selsebilin 
cepheleri, sade profilli çerçeve şeritle-
riyle muhtelif, simetrik panolara ayrıl­
mıştır. Yanları somaki sütûnçeler, üstü 
ise kenarı tırtıllı bir sivri kemerle süslen­
miş birer nişi ihtiva eden orta panolarda, 
su küçük bir kabaradan çıkarak, alt alta 
yerleştirilmiş iki çanaktan taşırma sure­
tiyle zemindeki alçak tekneye dökülmek­
tedir. Yan panoların orta bölümlerinde 
de. aynı tekneye su akıtan ikişer küçük 
çanakçık yer almaktadır. Cümle kapısı­
nın yanlarındaki selsebiller daha büyük 
ve derin tutulmuş dikdörtgen nişler hâ-
lindedir. Bunların cepheleri de, yanlarda 
yine sütûnçeler ve üst köşelerde yer 
alan dekoratif köşeliklerle süslenmiştir. 
Aynanın üst tarafında bir kabaradan çı­
kan su, alt alta 1-2-3-2-3-2-3-1 terti­
binde, yatay sıralar teşkil eden onyedi 
çanaktan akıtılarak zemindeki, fıskiyeli 
teknede toplanmaktadır. 
51) TOrk Bahçe.erl, 54. s . 
52) Bugün bu topellk Zincirllkuyu'da H. Camcifill'in kab­
rini süslemektedir. 
53) Önge, Yılmaz, Konya MovlfSna Dorgâhındaki Se lseb i l , 
9. cilt, 31. Sayı, Mart 1964 , 9 - 11. s . ; Konya'da 
Bir Solsobll, Onasya, 76. Sayı, Aralık 1971. Anıt. 
54) Köşkler ve Kasırlar II, 445. s . 
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Selsebîllerimizin malzemesi ve ya­
pım tekniği: 
Türk Su Mimarîsinin çeşme, sebil, 
havuz gibi değişik tipteki eserlerinin ço­
ğunda görüldüğü üzere, selsebillerde de, 
genellikle mermer kullanılmıştır. Bilhas­
sa XVIII-XIX. asırda yapılan örnekler, 
adeta heykeltraşîye yaklaşan ince oyma 
ve kabartma tezyinatı ihtiva ettiklerin­
den, kullanılan malzeme de, cinslerinin 
arasında işlenmeğe en müsait olan, be­
yaz mermer olmuştur, ki bu seçim, mer­
merin tabiatı itibariyle (Soğuk) olması 
bakımından uygun düşmüştür. Değişik 
t ipteki selsebillerde, kompozisyonun bi­
çimine göre, parçalar ya büyük bir tek 
mermer blokundan, yekpare olarak veya 
muhtelif parçaların yanyana eklenmesi 
suretiyle meydana getirilmişlerdir. Me­
selâ, Topkapı Sarayında XVil. asır eseri 
olan Sünnet Odasında, pencere içi selse-
billerinden iki tanesi, nişleri, alttaki ça­
nak ve tekneleri ile yekpare bir bloktan 
oyularak işlenmişlerdir. Keza aynalı tip­
teki selsebillerde de, çerçeve, alınlık, ay­
na taşı ve üzerindeki çanaklar, genellikle 
yine tek parça mermerden oyulmuştur. 
Bu yüzden de bilhassa bu tip sslsebille-
ri , Türk heykeltrâşlık eserlerinin en önem­
lileri arasında zikretmek hatalı sayılmaz. 
Üsküdar'da Mihrimah Sultan Camii arka­
sındaki konak bahçesinde, Ortaköy'de 
Muhsinzade Yalısının bahçesindeki kuş-
lu barok ve tavuslu ampir, Tuzla'da Zey-
yad Ebu Ziya Bey'in bahçesindeki kuşlu 
barok selsebilleri gibi. Bu selsebillerde, 
ancak, selsebil aynasının oturtulduğu, ze­
mindeki tekne ayrı parçadan yapılmıştır. 
Selsebil aynalarınm tek parça olması sa­
yesinde, bunların, üzerlerindeki çok ince 
işlemelere rağmen, emniyetle taşınması 
ve yerlerine sağlamca tesbiti mümkün 
olmuştur. Baron Gudenus'un notlarından 
öğrendiğimize göre, Edirne Sarayında 
XVII. asra ait Aynalı Kasrın ön duvarında 
bulunan ve aynası ajur tekniğinde dantel 
gibi işlenerek şeffaflaştırıldığı için, duva­
rın iki tarafındaki inşaların biribirini gö­
rebildiği selsebil, herhalde bu bakımdan 
çok enteresan bir örnekti. Bebek'te Rei-
sül küttap Mustafa Efendi'nin kütüphane­
sindeki XVIil. asır selsebili, yine ajur tek-
niğindeki çerçeve süslemeleri ile bu tek-
neğin devam ettirildiği gösterir (31. Res.). 
Küçük ebadda olmalarına mukabil, Konya 
Mevlânâ Dergâhı bahçesindeki selsebil 
ile İstanbul'da Yeniköy'de Tıngır Efendi 
Yalısının Bahçesindeki ampir selsebil gi­
bi bazı örneklerin aynaların, çerçeveleri­
nin, tepelik veya alınlıklarının, hatta ça­
naklarının ayrı ayrı parçalardan işlendiği 
görülmektedir. Hattâ Tıngır Efendi Yalısı­
nın bahçesindeki selsebilde, ayna çerçe­
vesinin üzerindeki bazı kabartma motif­
ler dahi, ayrı parçadan işlenmiş ve demir 
kenetlerle yerine tesbit edilmiştir. Muh­
sinzade Yalısının bahçesindeki çeşmeli 
büyük selsebilde de, ayna iki parçadan, 
bunun yan çerçeveleri ile üstteki dilimli 
kemeri ve alınlığı da ayrı ayrı parçalar­
dan yapılmıştır. Lale devri üslûbunda ya­
pılmış büyük selsebillerden, Bahaî Efen­
di Yalısı bahçesindeki selsebilde de, ke­
merli çerçevesi ile birlikte çanaklı aynası 
tek parçadan, çerçevenin yanlarındaki çi­
çek ve meyva kabartmalı yan parçalar ve 
tepedeki mukarnaslı taç kısmı ayrı ayrı 
parçalardandır. Keza basamaklı tipteki 
büyük selsebillerde de, her çanağın ayrı 
bir mermer parçasından oyulduğu görül­
mektedir. Ancak bazan da kağıthane'de 
XVIII. asra ait çağlayanlarda görüleceği 
üzere, kanal boyunca uzun bir çanak 
meydana getiren basamak kademeleri, 
tabiatıyla parçalı yapılmıştır. Fakat ister 
basamaklı, ister aynalı tipte yapılmış ol­
sun, bütün çok parçalı selsebillerde, par­
çalar biribirlerine itina ile yanaştırılmış, 
ve gizil demir kenetlerle, bağlanmışlar­
dır. Mermer parçaların araları ve arka­
ları, ince horasan harcı ile doldurulmuş­
tur. 
Bugünki bilgilerimize göre, selse-
billerimizde mermerden gayri çini, cam 
mozaik gibi malzemenin kullanıldığına, 
sadece XIII. asrın bazı rampalı selsebil­
leri ile bunların tesiri altında ve aynı böl­
gede XVIII-XIX. asırlarda inşa edilmiş 
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bir il<i ömel<te tesadüf ediyoruz. Çini üze­
rindeki sırın çatlaması veya cam mozaik­
te olduğu gibi kırılması ile, bu cins mal­
zeme ile yapılmış kaplamaların suya kar­
şı tecrid kabiliyetlerini kaybetmeleri, her­
halde Osmanlı selsebillerinde mermerin 
tercih sebeplerinden biri olmuştur. 
Rampalı selsebillerde de, genellikle 
selsebilin çerçevesi, üstünün kemeri ve 
İçteki mail ayna veya rampa hep aynı 
bldktan oyularak meydana getirilmiştir. 
Aynı özellik, bugün mevcut olan rampalı 
selseblllerln en büyüğü olan, Topkapı Sa­
rayında, hünkâr hamamındaki örnekte de 
görülmektedir. Ancak, mevcudiyetini ve 
biçimini gravürlerden öğrenebildiğimiz 
XVII. asra alt Kasımpaşa Tersane Sara­
yındaki Has Oda ile Beşiktaş Sarayındaki 
Çinili Köşkün selseblilerinin de yekpare 
olup olmadığını bilemiyoruz. 
Gerek basamaklı, gerek ise aynalı 
selsebillerde suyun, ya çanakların kenar­
larından taşırma suretiyle veya bunların 
belli noktalarına yerleştirilmiş mermer 
yahut madenî (ki çoğu zaman bunun için 
yaldızlanmış bakır borucuklar kullanıl­
mıştır) lüleciklerle akıtıldığı görülmekte­
dir. Topkapı Sarayında XVI. asır yapısı 
olan Sultan III. Murad Köşkündeki selse-
bilde olduğu gibi, bazan bu lülelerin ye­
rine. İstenildiğinde akan su miktarını, do-
layısıyle akan suyun çıkardığı sesi ayar­
lamak maksadıyla, burma madenî lüleler 
de kullanılmıştır. Taşırma suretiyle akıtı­
lan suların, göze daha tesirli ve hoş gö-
rünebilmesi için çanakların kenarları is­
tiridye kabuğu gibi dilimlenmiş veya dan­
tel gibi fisto motifleriyle süslenmiştir. 
Muhsinzade yalısının bahçesindeki çift 
kuşlu ve tavuslu selsebillerde olduğu gi­
bi, bazı örneklerde de bu çanaklar, yuka­
rıdan akıtılan suyun çarparak etrafa da­
ğılması için çukur değil, bir raf gibi üzeri 
düz veya konveks yapılmışlardır. 
XIX. yüzyıldan itibaren, tabiatı tak-
llden girintili çıkıntılı kayalara, kovuklara, 
ağaç dallarına sarkan yosunlara benzeti­
lerek yapılmış bazı selsebillerde ise, çi­
mento ve demir kullanıldığı görülmekte­
dir (8. Renkli Res.). Bunlara örnek olarak, 
Emirgan Korusundaki büyük havuzun ke­
narındaki kayalık veya Yeniköy'de Tıngır 
Efendi Yalısının bahçesindeki sun'i ma­
ğara gösterilebilir (32. Res.). IJsküdar'da 
Paşalimanı yakınındaki Serasker Hüse­
yin Avni Paşa Yalısının bahçesinde oldu­
ğu gibi, bazan da bu sun'i tabiat, daha 
önceki devirlerin eseri olan bir aynalı 
selsebilin ilâvesi ile zenginleştirilmek is­
tenmiştir. 
Selsebillerimizin tezyinatı: 
Türk selseblilerinin bilinebilen en 
eski örneklerinde, genellikle form sade­
dir. Yalnız bazı yerlerin alçak kabartma 
veya oyma motiflerle süslendiği görül­
mektedir, l\4evcud bakiyelerine göre Di­
yarbakır'daki XIII. asır Artuklu Sarayının 
selsebill rampasının, su yollarının veya 
havuzunun renkli mermer, çini veya cam 
mozaik kaplamalarıyla nisbeten zengin bir 
görünüş kazanmışdır (2. Renkli Res.). Bu­
na mukabil aynı asrın eseri olan Mardin'­
de Marufiye Medresesinin rampalı selse­
bill, bir mihrap gibi itinalı işçiliği ve zen­
gin süslemesiyle, şimdilik bir istisna teş­
kil etmektedir. Bu örnekte, iki yanı sü-
tûnçelere istinad eden, iki renkli taştan 
örülmüş sivri bir kemer içinde, mukar-
naslı bir kavsara ile örtülmüş olan ram­
palı selsebil nişi, yine mukarnas süsle-
meli bir profil ile dikdörtgen bir çerçeve 
içine alınmıştır. Rampanın üzeri de, mo­
zaik tekniğinde siyah ve beyaz renkli 
mermerlerden, geometrik bir örgü ile 
tezyin edilmiştir.Aynı tezyinat, selsebi­
lin sularını havuza akıtan kanal içinde de 
görülmektedir. Topkapı Sarayında XVI. as­
rın eseri olan Sultan III. Murad Köşkü­
nün selsebilinde görüldüğü gibi, klâsik 
Osmanlı devrinin örneklerinde de bu 
form sadeliği devam eder. Profilli bir 
çerçevenin kuşattığı, Bursa kemerli bir 
niş içine alınmış olan bu örnekte, mer­
mer, yeryer çiniler, alçak kabartma çiçek 
motifleri veya altın yaldızın da dahil ol-
Topkapı Sarayı, Sultan III. Murad Köfkiinde klâsik üslûpta yapılmıf 
basamaklı selsebll 
.Renkli Res. 2. Diyarbakır Artuklu Sarayında bulunan rampalı selsebllln genel garOnOfü 
(ist. Ü. Ed. Fak. Türk Sanatı Kürsüsü Arfivi'nden) 
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duğu renkli kalem işleriyle yahut vazı 
kartuşlar, ile süslenmiştir C1. Renkli 
Res.). Yine Topkapı Saraymda XVII asra 
ait Sünnet Köşkündeki pencere içi selse-
billerinin. aynı anlayışla süslendiği gö­
rülmektedir. Bu pencere içi selsebillerin-
de hakim olan tezyinat, selsebil nişinin 
etrafını çerçeveleyen profilli silmeler, 
niş kavsarasının üstünü örten tavus kuy­
ruğu biçiminde süslenmiş kemerler veva 
mukarnasların vücuda getirdiği mimarî 
kompozisyonun kendisidir. Bu küçük sel-
sebiUer de, kabartrrja çiçek motifleri be 
zenmiş ve yer yer boyalı nakışlarla renk­
lendirilmişlerdir. 
Selsebil mimarîmizin, XVIII. asırda, 
Lâle devri ve onu takiben barok ve roko­
ko üsluplarının tesiri ile daha hareketli 
ve zengin bir görünüş kazandığı anlaşılı­
yor. Üsküdar'da Mihrimah Sultan Camii 
arkasındaki konak bahçesinde ve Bahaî 
Efendi Yalısının bahçesindeki Lâle devri­
ne ait selsebiller, henüz XVI-XVII. asırla­
rın sade ve ölçülü mimarî kompozisyon­
larını devam ettirmekle birlikte, devrin 
tezyinat karakteristiğini teşkil eden süs­
lemeleri ile daha farklı ve canlı görünüş-
fe eserlerdir. Bu selsebillerde çanaklı ay­
nanın etrafını çerçeveleyen vazolu veya 
vazosuz çiçek buketleri, sepet içinde 
meyva kabartmaları kırmızı, yeşil, mavi, 
sarı renklerle boyanmış ve yer yer yal-
dızlanmışlardır. Niş kemerlerinin alt ke­
narları fisto şeklinde ince oymalarla zen­
ginleştirilmiş, kemer koltuklarına kabart­
ma rûmîler doldurulmuştur. Ayna üze­
rinde yer alan çanakların dış yüzleri de 
mukarnaslar, dilimler, geometrik veya 
stilize nebatî örgülerle süslenmiştir. 
Daha sonra barok ve rokoko üslûp­
larının tesiri altında yapılmış selsebiller­
de ayna kenarlarını hudutlandıran ve üst­
teki niş kemerini veya alınlığı taşıyan sü-
tûnçeler veya sütûnçe demetleri bir yeni­
lik olarak ortaya çıkar. Yine bu üsluptaki 
selsebillerde alınlıkların, sorguç biçimin­
de büyük, hattâ mübalağalı tepeliklerle 
süslendiği görülmektedir. Bu üslûpların 
karakteristiğini teşkil eden, stilize yap­
raklar, (C) veya (S) harfleri şeaklinde kıv­
rımlar, kartuşlar, istiridye motiflerinin 
yanı sıra, girlandlar selsebillerimizin de­
korasyonlarında sık sık kullanılmıştır. 
Keza, kuş, tavus ve bilhassa, zemine 
oyulmuş su kanallarında kabartma balık 
figürlerinin yer alması dikkati çeker (4. 
ve 6. Renkli Res.). Bunlar da genellik­
le renklendirilmişlerdir. Boyalı nakışla­
rın yanı sıra, bazı selsebillerde beyaz 
mermerin renkli somaki kakmalarla süs­
lendiği görülmektedir. Kuzguncuk'ta bir 
yalının bahçesindeki selsebilde olduğu 
gibi (33. Res.).== 
Barok ve rokoko üslûptaki aynalı 
selsebillerde, çanakların ayna üzerindeki 
tertibi ya orta eksene göre simetrik fa­
kat müstakil (Tuzla'da Zeyyed Ebuziya 
Bey'in bahçesindeki selsebil) veya sade­
ce orta eksende fakat çok katlı bir fıski­
ye gibi biribirine bağlanmış (Muhsinzade 
Yalısının bahçesindeki perdeli selsebil) 
yahut ta orta eksendeki çok katlı fıskiye 
görünüşündeki çanakların, yanlardaki si­
metrik çanaklara birer kol ile bağlanma­
sından meydana gelen çok kollu bir şam­
dana benzetilmiştir. Muhsinzade Yalı­
sındaki çifte kuşlu selsebil ile Üsküdar'­
da Tuğrakeş Recai Bey Yalısındaki kıta-
beli selsebil gibi. 
İşte, selsebillerln mimarî kompo­
zisyonları ile bunların kuvvetn ışık-göl­
ge oyunları yapan, oyma veya kabartma 
fakat genellikle kıvrık hatların hakim ol­
duğu tezyinatı, XVIII. asır selsebillerinin 
zengin ve hareketli görünüşlerini temin­
de büyük rol oynamıştır. Bütün bu mima­
rî ve dekoratif özelliklere paralel olarak, 
akıtılan suyun da, çok değişik oyunlarla 
bu hareketliliğe uydurulmak istenmiş ol­
ması, bilhassa önemlidir. Bu üslûptaki 
aynalı selsebillerde, mahdut bir ayna sa­
hası sathınca akan suyun, mümkün oldu­
ğu kadar çok yolu değiştirilerek, tekrar 
tekrar dağıtılıp toplanarak, ışık altmda-
55) Türk Bahçeleri. 302. s . 
Rwikll Rat. 7. 
Yıldız Sarayı, 
Bilyiik Mabayn Köşkünde 
NaokKtik QtlOpta yapı lmış, 
aynalı teltebillerden birl 
Rankli Rat. 8. 
Yıldız Sarayı. 
Agavat Dairesi yakınında, 
tun'i ağaç dalları ve kayalıklar! 
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kJ panftfsı ve şınltıst arttmlmağa çalışıl­
mıştır. Hattâ bu su oyunu sadece üst se­
viyede değil, çanaklardan akarak zemin­
deki teknede toplanan suyun, buradan da 
basamaklı bir selsebil halinde ikinci, ba­
zen üçüncü bir tekneye aktarılması, bilâ­
hare zemin döşemesine oyulmuş dolam­
baçlı kanallardan geçirilip, yine bir ça­
naktan havuza boşaltılmasıyla, aşağıda 
da devam ettirilmiştir. Bunun en iyi ör> 
neklerinden biri, Muhsinzade Yalısı bah­
çesindeki çeşmefi barok selsebildir. Hat­
ta bu örnekte, çanaktan akan suları top­
layan, alttaki teknenin ortasına bir de fıs­
kiyeli göbek konulmak suretiyle, yukarı­
dan dökülen sulara mukabil, aşağıdan fış­
kıran sularla, bu oyuna tarifsiz b/r zengin­
lik kazandırılmıştır. Yine bu selsebilde, 
döşemedeki kanallarda gelen suyu havu­
za akıtan çanak bir tek yapılmayıp, dört 
kademeli bir basamaklı selsebil halinde 
düzenlenmiştir. 
XIX. asırda ampir üslupta yapılmış 
selsebîller, form bakımından, aynaların-
daki çanakların tertibi bakımından büyük 
değişiklik göstermezler. Ancak bunlar 
barok ve rokoko üsluptaki selsebil örnek­
lerine göre daha sade ve ciddî bir anla­
yışla programlanmışlardır. Tezyinat mo­
tifleri de, bu üslûbun karakteristiği olan, 
stilize yaprak ve çiçekler, istiridye ka­
bukları, palamut veya kozalak motifleri 
ile girland ve perde motifleri gibi nisbe-
ten daha sade görünüşlüdürler. Bu üslûp­
taki selsebillerde genellikle, sadece yal­
dız boya kullanılmıştır. 
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Resim 28: Beylerbeyi Sarayı'nda Mermer Köşkün selsebillerinden biri (S. Hakkı Eldem'den) 
Resim 29: Yeniköy'de Tıngır Efendi Yalısınm bahçesinde ampir üslûbunda yapılmış selsebii (S. Hakkı 
Elctefn'don) 
Resim 30: Konya Mevlânİ Dergahı'ndaki selsebii 
Resim 31: Bebek'te Reisülküttap Mustafa Efendi Yalısınm kütüphanesindeki selsebii (Goodwin'den) 
Resim 32: Yeniköy'de Tıngır Efendi Yalısmın bahçesinde selsebilli suni mağara (S. Hakkı Eldem'den) 
Resim 33: Kuzguncuk'ta Ffeti Paşa Yalısınm bahçesinde barok üslûpta yapılmış selsebii (S. Hakkı El­
dem'den) 
